















































































































































































































































C.K.プラハラード（C.K.Prahalad）は新世代のリーダー（the leaders of 
the future）と言っているが、本稿では、サムスンの場合は同族経営のた














































































































































































































































































リーダーシップ』プレジデント社、p.70（Stuart Crainer and Des Dearlove, 
Thinkers50 Leadership : Organizational Success Through Leadership, McGraw-






















海 と 月 社、pp.103-104（Warren Bennis, On Becoming a Leader, Basic Books, 
2003,p.45）を参照。

































pp.103-104（Warren Bennis, On Becoming a Leader, Basic Books, 2003）。
サムスン電子「2017年持続可能経営報告書」。
スチュアート・クレイナー＋デス・ディアラブ、東方雅美（訳）（2014）『Thinkers50
リ ー ダ ー シ ッ プ 』 プ レ ジ デ ン ト 社、p.70（Stuart Crainer and Des Dearlove, 
Thinkers50 Leadership : Organizational Success Through Leadership, McGraw-
Hill Education, 2014）。
C.I.バーナード（1968）、山本安二郎・田杉競・飯野春樹（訳）『新訳　経営者の役割』
ダイヤモンド社。
トム・ピーターズ/ロバート・ウォータマン、大前研一（訳）（2003）『エクセレント・
カンパニー』英治出版。
（本学経営学部准教授）
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